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Sindicalisme i corporativisme
L'últim discurs de Mussolini davsnt cl Consell Ntcional de Corporacions,
que Ja hem comeniat en tquesíes mateixes columnes, ha constituí! el mot d'ordre
per a que hom par'és arreu de corporativisme i d'Estat corporatiu. Ei nostre ca¬
ràcter pràctic de catalans ens fa esguardar amb justificat recel aquestes innova-
ci ens trascendentils en l'organilzació política dels pobles. Això no vol dir, però,
qne hom no degui estar atent a les mateixes fins a saber si en elles s'hi tan¬
quen posicions merament ídeo'ògiques i fins utòpiques o bé si en un moment
determinat poden ésser ies mateixes carn i sang en realitat.
Ei desig de superar la lluita de classes éj ja quelcom viu i que mereix i'aien-
ció de tothom. I és aquesta, precisament, la primera finalitat del corporativisme.
S'ha visi que amb la lluita sindical hom anava a la desfeta de les economies i fins
de la política dels pobles; i les fórmules per a superar aquesta lluita han semblat
concentrar-se, per ara, en l'organització de l'Estat a base de corporacions en les
que l'estructuració de la societat sigui vertical i no hori'zontal i en les que políti¬
ca i economia acabin per confondre's. Dins de cada corporació els interessos de
les-distintes classes socials s'hi han de trobar barrejats i, per tant, lògicsment, han
d'acabar amb la lluita suara existent entre els dirigents i e's dirigits ja que la cor¬
poració està formada per tots ells, apart les intervencions de la tècnica i de la bu¬
rocràcia que no pretenen més que perfeccionar l'obra de conjunt.
Però cal no confondre els principis i tenir idea ben clara de ço que s'entén
per corporativisme. El sindicalisme té la seva base en l'organització de les res¬
pectives classes socials. Ei corporativisme, a l'inrevés, té per missió el fondre di¬
tes classes dins un tot superior d'harmonia. El sindicalisme no passa d'ésser una
forma del dret d'associactd. El corporativisme és, ai contrari, una organització to¬
talitària, que no deixa marge a la llibertat dels seus components, als qui pretén
interessar en l'obra comú.
Com a consiqüència, mentre es convé per tcts en que el sindicat deu ésser
quelcom lliure, segons les ideo'cg'es o interessos professionals dels seus compo¬
nents, la corporació ha d'ésser queícom fotçós, segons els interessos del conjunt.
1 així és com es pot arribar a la solució propugnada durant molts any^ per l'A-
grupameni de Democràcia Cristiana, consistent en dir: Sindicalisme lliure dins la
Corporació obligatòria.
No cal dir, per lo tant, que a base d'això han d'acabsir Ics discussions sobre
la sindicació lliure i la sindicació forçosa. Perfilant-se per damunt les diverses
ideologies e! dibuix de la Corporació, i esseni, per tant, la mateixa tasca de l'Estat,
no hi ha problema de cep mena deixant ilibertat als sindicats que, en definitiva,
hauran d'entroncar-se en ta corporació i reso'dre en la mateixa tots els proble¬
mes que la seva llibertat els hi plantegi de cara als interessos generals.
No és aquest e! camí seguit per l'àlia, on el sindicalisme començà essent
mancat de llibertat í facilitat únicament a un agrupament polític. Però no és pas
ei patró italià el que avui cerquen eis Estats del món ni el que esguarden els
amics de les coses socials. Itàlia pot portar la davantera en aquesta qüestió; però
no passa d'ésser un cas isolat, on són possibles moltes temptatives mercès al seu
sistema polític, certament no pas desitjable per imitar pels altres països.
Ens trobem mo't l'.ury del corporativisme encara, sobretot en el nostre país
on ha estai possible portar a cap la regulació de les associacions professionals,
■mb tot i l'exísfència de la l'ei de 8 d'abril de 1932. Pctò, qui ens diu que en la
fórmula del corporativisme no s'hi tanqui I únic camí per a superar jurídicament
els desastres de la lluita de classes, procurant deixar sempre al marge i'eslímul
privat i la llibertat necessària pe! joc de les lleis econòmiques?
La sindicació, lliure; la corporació, forçosa. Qji no esguarda amb simpatia
aquesta fórmula, que pot tancar la base de l'Estat del demà?
Josep M. Qich
La Canonització de Bernardeta
El patriotisme dels intel·lectuals
Per la política no podem negligir el I
sentiment primari i universal de pa¬
triotisme.
«La Revista», la publicació de l'alta
inteMectualitat de Catalunya, dirigida
pel mestre de poesia Josep M. López
Picó, en commemoració de la Renai¬
xença Catalana ha tirat un ampli extra¬
ordinari. Nosaltres repassem les parau¬
les dels intel·lectuals nostrats amb una
ingènua admiració i un franc entusias¬
me. Havem topat, bo I llegint, unes en¬
questes on els lletrtferils es sinceren
davant del catalanisme; i havem sentit
l'atreviment de pendre'n not*.
L'informació es ramifica en vàries
etapes: una dels Mestres; una dels intel¬
lectuals que l'any 19M corrsspongue-
ren una enquesta semblant; una dels
col·laboradors de la mateixa «La Revis¬
ta»; una deis col·legues de les darreres
promocions; i una altra dels estudiants.
No sabem perquè la precisió no ha
d'ésser una qualitat intel·lectual; els col-
laboradors contesten el qüestionari re¬
but amb massa vaguetat i altisonància;
i les afirmacions concretes són compta-
díssimes: entre els majors, Manuel Fol-
guera Duran—la seva vida és una de
les Irajedòries més recíilínies del nos¬
tre moviment—i, entre els joves, Carles
Salvador—valencià que amb una gran
sinceritat arriba a la palestra—.
De's primers es manifesten per un
catalanisme integral: Eis mestres Lluís
Millet, Enric Morera i R. Qay de Mon¬
tellà. Nicolau d'O'wer—l'exirai histo¬
riador i dissortat polític—fa aquesta dr-
claració: «No tinc a mà la Catalunya de
1911. Sé, però, que les meves activitats
han estat ben diverses, contràries gai¬
rebé, del que vint-i-dos anys enrera jo
desi'jtva i preveia. He fracassat, donra,
completament... Pot cconhortar-me de
haver contribuït al triomf dels ideals
col·lectius».
Dels col·laboradors assiduus de «La
Revista» advoquen unes reivindicacions
caialaniment integrals: Pere Benavent,
Aureli Capmany, Josep Cardona i Agut,
Pvre., L. Cervera (Crec que, malgrat
tot, la catalanitat s'imposarà per damant
de tota mena d'obstacles, entre els quals,
no crec que sigui el més pei¡», la minva
d'espiritualitat del poble i una certa
dosi de cinisme d'un considerable sec¬
tor intel·lectual), J. V. Fo'x, Tomàs Gar¬
cés (Em sembla, doncs, arribada l'hora
de revertir la política als seus profes¬
sionals. Eis escriptors tenen ben gua¬
nyat el dret a llur obra personal. En
acomplir ia, també, hauran estat, sense
escenografies úíils a la pàtria d'avui, de
demà i de sempre), Angel Grau, F. Mis-
pons I Anglaseil, Ernest Mateu, Pvrr,,
Marçal Trilla i Rosto!!, M." Teresa Ver¬
ne! i Lluís Via—sinó són dels més po¬
pulars, són dels merys compromcsoi.
Esteve Albert
Es ben conegui aquest nom arreu de
la nostra terra. Les pelegrinacions de
catalans, que d'uns trenta anys ençà han
sovintejat, de faisó extraordinària, en
aquella milagrosa gruta de Lourdes,
l'han fet popular i àdhuc venerable,
malgrat l'humilitat i silenci que l'envol¬
taven tant abans com després d'aquelles
aparicions marianes.
I avui el seu nom serà venerat en eis
altars amb el titul de Santa, màxima
glorificació que l'Església tributa a
aquells éssers quan els seus mèrits i vir-
tuls, extraordinaris i veritablement com-
I provats, eis fan dignes d'aquest honor
I suprem.
I La canoni'zació de Bernardeta, en la
diada de la Puiíssima, no pot tenir mi¬
llor oportunitat.
En vuit de desembre de mil vuit cenis
cinquanta quatre el Papa Pius Nové,
amb la seva auioritatlinfal·lible, declara¬
va la certesa de la Concepció Immacu¬
lada de Maria, o la seva cxempció del
pecat original. Eis racionalistes i altra
gent descreguda no volgueren acatar ni
l'infal·libilitat pontifícia ni aquell dog¬
ma. La discussió volia infiltrar-se enca¬
ra en el camp ca òlic, quan la mateixa
Verge s'apareix, allà a les vores del
Gave, a aquella humil i senzilla pasto-
reta, i en la darrera aparició, al pregun-
tar-!i qui era, li diu: «Jo sóc l'Immacu-
Isda Concepció». Ratificació d'aquella
doble veritat csfòlica, confirmada ines-
trucablement, avui encara, per aquella
aigua prodigiosa que brolla d'aquell
lloc privilegiat.
L'immaculada, Bernardeta, Lourdes.
Veus ací tres noms inseparables, tres
motius de soíemniízació d'aquesta dia¬
da tradicional i secular esculpida en els
llindars de nostres cases.
La festa de l'Immaculada ens recor¬
darà, d'avui endavant, aquella Santa
Donz lla de Massevielle, Bernardeta
Soubirons. Per ella la Verge Santíssima
vindica el seu privilegi excepcional.
No és estrany, tampoc, que el Sant
Pare actua! hagi escollit aquesta diada
per a glorificar aquesta Santa, glorifica¬
ció que donarà més relleu a aquell San¬
tuari universal de Lourdes.
Joan Baranera, pvre-
NOTES POLiTlQDES
EI Partit Nacionalista Català
El Partit Nacionalista Català celebra¬
rà una assemblea general extraordinà¬
ria demà, a ies set de la tarda, en el seu
local social (Pi, 7), amb objecte de pro¬
cedir a ia proclamació dels candidats




El Bloc Obrer 1 Camperol i ia Fede¬
ració Socialista (lecdó oficial del Partit
Socialista), han acordat anar junts, ccm
en les eleccions generals, formant el
Front Obrer, a la propera renovació
dels Consells municipals.
Ei Front Obrer (Aliança Socialista-
Comunista), presentarà per Barcelona
una candidatura obrera en oposició a
les altres candidatures burgeses.
La probable candidatura
de l'Esquerra
Traduïm de «Las Noticias»:
Encara que res s'ha fet públic oficúl
ni oficiosament i es guarda la més gran
reserva sobre la composició de la can¬
didatura de l'Esquerra en les properes
eleccions municipals, podem avançir
que estan ja désignais els noms de bon
nombre dels que han de figurar en l'es¬
mentada candidatura.
Segons les nostres noticies—noticies
obtingudes de persona que ens mereix
tota confiança — eis candidats fins ara
designats són ela segûen<s: Carles Pi 1
Sunyer, Serra Hunter, Puig Giyralt,
doctor Carbonell, Vachier, Laureà He-
reler, Ramon Llardent, josep Maria
Massip, Josep Maria Fiancè", LM í» Ala-
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màn, P«u Bastida,]. Ricart Sala, Ferrer,
doctor Cordomí, Roc Boronat i Antoni
L'oret.
Queden encara dea noms per escO'
llir i prop delia estan deliberant en
aquests dies la Comarcal i altres elevats
organismes del partit.
ABRICS
Composició de les Corts per filiacions polítiques
en constituir-se en 1931 i 1933
PER A SENYOR I NEN
EXTENS ASSORTIT
f. SERRAS Santa Tereaa, 52MATARÓ
NOTES DE UCOMRCÂ
Calella
5oc/a/s.—Els empleats dependents de
la casa Ltobet-Guri S. A. Fàbrica Car¬
retera afectes al Sindicat d'Emplea s
Dependents de la Indústria del Gènere
de Punt I anexes, han dirigit a la Ge¬
rència de l'esmentada raó social unes
Bases de treba I per a que siguin estu¬
diades i discutides dintre un límit de
temps fixat. Aquest acaba ei proper dia
10 del corrent. Fora molt lamenlabie
que entre patrons i obrers sorgissin
mesures extremes que tots sabem ja per
experiència que no porten per cap bon
cami.
Aquestes Bases van relacionades
principalment en una millora general
de sous i de caràcter moral dels seus
subordinats i també d'alguns assump¬
tes que encara que d'importància de
menys efectivitat. Oportunament dona¬
ré details del transcurs de les gestions i
del seu resultat.
Aquest cas, presentat per primera ve¬
gada, és de remarcable transcendència,
puix a més d'intervenir en ell els de¬
pendents setmanals, recau també als
obrers en general de l'expressada fàbri¬
ca, puix en cas de ruptura de relacions
entre els representants patrons i depen¬
dents, tindrien forçpsament de deixar el
treball un. nombre aproximat de 500
treballadors.
Es per això que reconeixent l'impor¬
tància capital d'aquest conflicte plante-
jxt, hom creu que es trobarà una
prompte i satiafactòria resolució i s'ar-
rtbarà a un amigable acord, cosa que
cílebrariem.
Canvi d'aires.—E\ popular músic i




























Progressistes (2) . 21 21 —
—
1
Federals 17 1 — 16 i
Ofgt 15 6 — 9 1
Basconavarresos .... 14 13 — i s
í
Servei de la República (3). 10 l — 9 1
Lliga Regionalista. 2 25 23 1
Monàrquics (4) . . . . 1 — — ï 1
Liberals demòcrates . 2 9 7 — j
C. E. D. A — 1C4 104 — í




«Renovación Espíño's» . — 15 15














(2) Units als 18 conservadors. 1
(3) Ara es denominen independents.




destinada a l'Hospital Clinic, de
Barcelona
Relació n." 20
Suma sn'erior . .










na» de Calella, en Josep M,® Tarrides,
acompanyat del seu germà, músic tam¬
bé de la mateixa cobla, la propera tem¬
porada figuraran a la important orques¬
tra «Els Fa xendes», de Sabadell.
No cal dir que, conegut el valor ar-
iístic dels caleliencs esmentats, hom veu
amb bon ull dit traspàs, per conside¬
rar-los prou competents per a figurar
al lloc on van contractats. Rebin la nos¬
tra enhorabona.
Espectacles.—Els «cineastas» locáis
aquesta temporada inverna! poden fruir
de selectes programes cinematcgràScs,
ja que pel·lícules que vénen projectant-
se amb èxit a la ciutat comptai i en eis
millors salons, són exhibides en la pan¬
talla del nostre cinema Ancora.
Felicitem al seu empresari, senyor
Masmitjà, pe! seu encert i desitjant que
duri força aital acluació, puix pla bé el
públic ho mereix.
Crisi musical.—Sabem de bona tinta
que la cobla «La Principal de Calella»
ha desaparegut del mercat sardanístic-
musical. Ara només falta que amb la
depressió dels germans Tarrides de la
«Llevantina», aquesta es plantegi en
crisi i també vagi al cel.
Quedaríem lluï s els sardanistes cale-
CINEMA MODERN
Watía£&
PROGRAMA PER ALS DIES
7, 8, 9110 DESEV BRE DE 1955
V. i tiu veu
CHAMP
no pot dir que ha vist la
millor pel·lícula de l'any.
Marie Dressier i Polly Moran en
PROSPERIDAD
CMdada a obtenir un franc èxit.
Clourà el programa la Catifa
Màgica explicada en Espanyol
NOTAS TAURINAS
Propera setmana; UN ALTRE
ORAN ESDEVENIMENT:
BDSter Keatoa i lape Vélez
üencs que de dues cobles amb què
comptàvem a nostra ciutat, en resulti





immillorable, à ptes. S'OO els 400 grs.
Confiteria BARBOSA — Telèfon 212
NOTES DEL MUNICIPI
Ordre del dia
per a la sessió de demà
Acte; Elecció càrrecs; Correspondèn¬
cia oficial; Declaració failídes cèdules
personals.
Departament Central.—Factores; Uni¬
formes; Abonament socors; Fitxer; Va¬
cances.
Governació. — Factures; Aspiranta
Asil Sant Josep; Aparell Orlopèdic.
Foment.—Jornals; Factures; Triparia
Escorxador; Recepció provisional pavi¬
ment i relacions contribuents: Pau Igie-



























Pere Pascual Rius .... 25-
Concepció Sala 1'—
Sindical Agrícola de la Cos¬
ta de Llevant 10'—
Joan Mons Fornés .... 1-
Emília Montanya .... 2'—
Teresa Oliver Roma . . . 3-
Margarida Bonany .... !'-
Industrial Mataró-Girona. . 100'-
Manuela Bueno 1 —
Engràcia Padrosa .... I'—
Pere Creus 3-
Mercè Pons 5'—
Joaquim Puig Tapias . . . I'—
Filatures ViñíS S. A. . . 15'—
Josep Oargallo 2'—
Narcís Torra 2 —
Josep Massó Bufaruii . . . 5 —
Josep M. Vinardell .... 5 —
Marian Uviedo Gràcia. . . 5'—
Suma que segairà. . . 5.866 79
Mataró, 4 de desembre de 1933.
Pel Comité: l'Alcalde-President
Jaume Liavina
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 ali de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró 1 Comarca de la




DIreseioiu tclegrdflca i Tclerònleau CATURQmiO i Mairalxcins a la Baraclonata -Baratloaa
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Blabai. Calella, Qlroaa, MaaraaaMaiaró. Paiamôa. Rees, Sas! Pelle de Qalxols, Sltfcea, Torelló, Vlch 1 Vllaaova
1 Qeitrâ.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deaomhtació Caaa Central CapUal
«Banco Urqnijo»
«Banco Urqnljo Catalán» .
«Banco Urqeflo Vascongado» .
«Banco Urquijo de Guipúscoa» .
«Basco del Oeste de Bspañs»
«Bsaco Minero Industria! de Aatúrias»
«Banco Mercantil de Tarrafosa»
«BancoUrqulfo de Gulpúxcoa-BIarrIts»
les quals tenen bon nombre de Sucursals 1

















Agències a diverses localitats espanyoles
d'Espanya I eu les més importants d«lméi
AGÈNCIA DE MATARÓ
Garrir da Francesc Maoii, 6 • fipartat, 5 ■ Tsléfaa 8 i 806
Igoal qna Ica raatanta Dcpendindca dal Bano« iqncata Agència rcalltsa tota mana cÈoparadono d
Banca i Botaa, daaconpta da capona, obarlara da orèdtta, ato., ato.
Horaa d'oflalaat Da U a 18 I «a IS a IT Horta i—i Dimi·Iitss 4a 9 a
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"LA URBANA" 'L'URBAINE'
Assegura conlra lola me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'AHARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 - MATARÓ - Telèfon 212
Una conferència
de Joaquim M. de Nadal
Diumenge, a dos quarts d'una del
migdia, tindrà lloc a la Sala Cabanyes
la segona conferència d'Advent del ci¬
cle organitzat per Círcol Catòlic de
Obrers.
Aquesta conferència anirà a càrrec
del diputat electe al Parlament espanyol
i membre de la funta Diocesana d'Ac¬
ció Catòlica, senyor Joaquim M.° de
Nadal, el qual parlarà de <La reforma
dels costums públics i la doctrina de
les Encícliques».
RADIO «LA VOZ DE SU AMO»
5 vàlvules - 425 Ptes. - A terminis
Agèscia O&cial: CASA MENSA
Fermí Qalan, 259. — Mataró
Tingui a casa seva un d'aquests aparells
«La Voz de su Amo» i disfruti de l'e¬
moció que experimenta quan assisteix
al concert d'un gran «virjuós»... Altres
receptors corrents li faran oir la músi¬
ca... Els de «La Vcz de su Amo» li fa¬
ran sentir la també.
TEATRES! CINEMES
Teatre Bosc
Programa per a demà divendres:
«Paramount Gráfico»; «Varietés gatu¬
nas», dibuixos; l'emocionant drama de
aventures «Oreifer, el «as» policíaco» i
la pel·lícula editada a Espanya amb ar¬
tistes netament espanyols «Una morena
y una rubia».
Cinema Modern
Avui i demà: «Champ», per Wallace
Beery i Jackie Cooper; «Prosperidad»
per Maria Dresler I Polly Moran, i la
catifa màgica explicada en espanyol,
«Notas taurinas».
Cinema Gayarre
Programa per avul i demà, la comè¬
dia per James Qagney «Ha entrado mi
fotógrafo»; la superproducció en colors
naturals «Los crímenes del Museo» per
Lionel Atwlll i Fay Wray i la còmica
«Betty sube y baja».
H. Yallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Matarô-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 dedal
Dtssabiest de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercantils, e'e.
in'.ensíssimes averiguacions i pesquisses
practicades pel sub-caporal amb les for¬
ces a les seves ordres i els mossos de
Parets, essent posats els atracadors a
disposició del Jutjat de Granollers que
instrueix l'oportú sumari, junt amb les
tres pistoles que foren trobades en la
fàbrica on treballaven a Premià de Mar
el Dolcet, convenientment amagades.
Per aquest motiu està essent molt
elogiada la intervenció del sub-caporal
dels mossos d'esquadra de Sant Joan
de Vilassar senyor Josep Pascual Nin,
que amb les forces a les seves ordres i
la parella de Parets del Vallès, després
de dificultosos treballs, assolí descobrir





Un atracament a mà armada
i un casament ajornat
A la tarda del dia primer del corrent
mes de desembre i en la casa de camp
«Vilardebó» del terme municipal de
Llissà de Vall, Partit de Granollers, es
presentà un individu anomenat segons
sembla Ventura Costa, dient que es tro¬
bava lesionat en una cama, essent auxi¬
liat i assistit en l'esmentada casa, i en
veure aquest individu que solament
bl havien unes tres persones, quan ja
es trobava fora acomiadant-se de les .
persones que l'havien auxiliat, va treu- |
re repentinameni una pistola al mateix '
temps que entraven a la casa altres tres
individus que apuniant amb les seves
respectives pistoles assoliren esporu- ^
gulr als habitants, apoderant-se d'ums
250 pessetes i produint lesions a un
mosso de la casa que intentà defensar- ^
se. I
El propietari en un moment de des¬
cuit, pogué telefonar a la Central de j
Parets, la telefonista, però, pogué sentir ^
els crits de «lladres» ja que la comuni- '
cació fou tallada i avisà .la parella dels
Mossos d'Esquadra junt amb individus
del Somelén, es personaren sense pèr¬
dua de temps a l'esmentat lloc trobant -
que els llogaters havien estat tancats |
per fora 1 desapareixent els atracadors, '
resultant Infructuosa la batuda que do- |
naren pels encontorns. [
Sospitant-se des d'un principi que un I
dels autors era un veí de Premià de
Mar, dita parella dels Mossos d'Esqua- |
dra telefonà al lloc de Vilassar de Mar i |
el sub-caporal d'aquest, senyor Josep
Pascual Nin, junt amb les forces a ¡es
seves ordres i les de Parets, pogueren Î Un error de caixista feu dir, en una
detenir a Elisseu Paradells Mardinalp, ? notícia publicada shir, que la guàrdia
de 19 anys, solter, llaurador, veí de Pre
GRAN ESDEVENIMENT CINEMATOGRÀFIC
PELS DIES 8, 9 1 10 DESEMBRE 1935
P R O G A M A
PaianoDiit Gtifito - VaMs Gataaas
Dibuixos
Estrena de l'emocionant drama
d'aventures
"Greifer,, el "as,, policíaco
per Charlotte Susa i Hans Albors
Sensacional Estrena de la més gran
pel·lícula editada a Espanya amb ar¬
tistes netament espanyols
per Consol Cuevas, Raquel Rodrigo,
Conxa Català, Pere S. Terol, Ç. Cam¬
pos i j. Riqueime.
Notes de costum.
T I C I E S
mià de Mir, confessint-se autor del fet
junt amb el Ventura Costa que ha de¬
saparegut, Josep Font Bertran, de 20
anys, solter, llaurador, veí de Premià de
Dalt, el qual tenia que contraure matri¬
moni pròximament i Joan Dolcet Rou¬
re, de 19 anys, solter, jornaler, també
veí de Premià fde Mar, podent-se de¬
tenir aquests dos darrers.
Dites detencions es portaren a cap en
la nit del 5 al 6 de l'actual, després de
civil havia detingut un estafador, quan
el qui practicà aquest servei fou la
guàrdia municipal. Queda aclarit el
lapsus.
—S'apropa Nadal. A un dels apara¬
dors de La Cartuja de Sevilla han fet
l'acostumada aparició les figures, case¬
tes i naixements per pessebres, com
també una gran variació de mides d'In¬
fants de bressol... Val la pena de passar
per la Riera solament per veure-ho.
Dijous passat, víctima de llarga i pe¬
nosa malaltia morí a Barcelona, a l'edat
de 74 anys i després d'haver rebut els
Sants Sagraments, el senyor Lluís Co¬
dina i Torné, pare polític del nostre
amic senyor Josep Serra i Contijoch.
Aquest matí ha tingut lloc l'acte de l'en¬
terrament ei qual ha constituït una ve¬
ritable manifestació de dol, assistint-hl
també molts amics de nostra ciutat.
Han presidit el dol els senyors fills i
gendre del finat acompanyats del Reve¬
rend Mn. Aiigel Rovira, cosí germà del
senyor Codina; Rnd. Dr. Joan Moreno,
canonge, Rnd. Dr. Valenií Solà benefi¬
ciat de Sant Savé 1 del Rnd. Director
del Seminari del Collell.
Rebin la senyora vídua, fills, gendre
i demés familiars el nostre més sentit
condol (R. 1. P.)
ObservattrI Mcte«r«!ógle áe lu
ËfCbles Plu áe Mataró (Sta. AaaaJ
Observacions del dia 7 desembre 1033
Hores d'observaciói 8 matí - 4 tarda
, Altura llegidai 757 2-755 7
""tÍf®" Tcmperaturat 10'5-l 1 '
Alt.redoIdai 756'22-754 66
Termòmetre leei 8 8—11'2







de toia classe de metalls i pàtines de tols colors
Restauració de làmpares
Utils i maqu'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALMES, 11
MATARÓ
Dr. R. Perpinyà Oculisto
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatí, 5S Provença, 185, l.er, <2."-entre Aribaa I Univeraltal
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L'obierradort J. M. C.
De la Societat IRIS (Melclor de Pa •
lau,25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU (Melcíof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
i dies festius, de 11 a 1 del mati i de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns cU dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERMITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
4 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
per l'Agtacla Pabra per coaferbacle* telefOnlque»
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Esiat del temps a Catalunya a les vuit
hores d'avui:
Fa bon temps amb cel lleugerament
núvol per les comarques costaneres i
PIteneu; per la resta de Catalunya el
cel està cobert registrant-se també mol¬
ta boira pel pla de Bages, Lleida i curs
inferior del Segre.
Ha plogut copiosament a la conca de
Tremp i Pallars, no excedint de lleuge¬
res plovisques per la resta de Catalu¬
nya.
Temperatura mínima d'avui a Núria,
Bonaigua i Estangento, 10 graus sota
zero. Ei gruix de neu a Núria és de 80
centímetres i a la Bonaigua de un me¬
tre.
La vaga dels tramvies
segueix igual
La vaga de tramvies segueix en el
mateix estat dels dies anteriors. Avui,
segons les versions oGcials, han circu¬
lat més coixes que ahir.
També han circulat alguns tramvies
de les barriades extremes custodiats per
dues parelles de guàrdies d'assalt, una
a la plataforma anterior i l'altra a la
posterior.
Ets tramvies de l'interior de ta ciutat
avui circularan Gns a dos quarts de dues
de la matinada.
La nota més sobressortint és l'anor¬
malitat en el servei, car quasi tot el per¬
sonal és nou. Han cessat de prestar ser¬
vei com a conductors els alumnes de
l'escola de policia de la Generalitat,
prestant solament servei de vigilància.
Tot el personal del iMetro Transver¬
sal ha reprès el treball, deixant de pre¬
sentar-se solament dues noies. Al Oran
Metro el personal s'hi ha presentat tot,
estant ja quasi organitzat el servei.
Els interventors anomenats pel go¬
vernador general està seleccionant el
personal que no acudí a les primeres
hores a prestar servei.
Avui no s'ha registrat altre incident
que la detenció del tramviaire Jacinte
Ibáñcz en poder del qual se li han tro¬
bat 19 fulls clandestins. Ha estat posat
a disposició del jutjat d'urgència i el
Gscal ja ha qualificat el delicte senya¬
lant-li ta pena de 3 mesos d'arrest i el
pagament de la multa de 250 pessetes.
La cocaïna
Al Passeig de Colom la policia ha
detingut a tres individus que es dedi¬
caven a la venda de cocaïna. A cada un
d'ells els hi ha estat ocupat 100 grams
d'aquella droga la qual intentaven ven¬
dre a 9 pessetes el gram.
Reunió del Consell de la Generalitat
Aquest mtlí hi ha hagut Consell del
Govern de la Generalitat.
A U sortida el senyor Santaló ha ma¬
nifestat que la reunió no havia tingut
altre objecte que un canvi d'impressions
sobre l'actual moment polític, especial¬
ment referente l'obertura del Parlament
de la República.
També s'ha celebrat una reunió dels
diputats electes per a tractar de l'actitud
a prendre a Madrid. Malgrat tot, sem-
bh que no ha estat possible prendre
acords, car, com és natural s'ignora en¬
cara quina mena de govern es formarà.
Et canvi d'impressions ha tingut d'és¬
ser a base d'hipòtesi.
Et senyor Santaló ha dit que en e!
Consell s'havia acordat presentar al Par¬
lament de Catalunya un projecte de llei
autoriízant a l'Ajuntament de Barcelo¬
na per a prorrogar per tot el vinent tri¬
mestre l'actual pressupost.
Visita de comiat
Ha visitat al President de la Genera¬
litat una comissió d'estudiants catalans,
valencians i mallorquins que marxen
cap a Montpellier per a assistir a les
festes del setè centenari en Raimond
Hull.
El preu del pa
Ha estat facilitada la nota següent:
Et Sindicat professional d'Industrials
forners, la Lliga Industrial de Forners,
de Barcelona, i l'Associació d'Indus¬
trials forners de la província de Barce¬
lona, comuniquen a llurs associats que
havent estat requerida la presència dels
directius al Govern General de Cata¬
lunya, per a tractar de la situació actual
amb relació al preu del pà, a partir del
proper dilluns dia 11, els forners de
Barcelona i pobles de la provincia, pro¬
cedeixin a vendre aquest article d'acord
amb els preus que anteriorment regien,
havent promès l'autoritat estudiar l'as-




Guanya terreny el nom
de Melquíades Alvarez
Anit passada seguia guanyant terreny
el nom de Melquíades Alvarez per a la
Presidència del Congrés. S'estima que
el seu nom té més prestigi entre els re¬
publicans I que gaudeix de més gene¬
rals simpaties per al càrrec.
Hom diu que avui en Lerroux el vi¬
sitarà per a oferir-li.
Els agraris, sumen
Et senyor Martínez de Velasco ha
precisat que la reunió dels agraris que
ha de celebrar-se hi poden concòr*-er
no sols els que han estat elegits amb
aquesta etiqueta política sinó els que
vulguin afegir-se al grup.
Reunió de la minoria radical
Avui a migdia els 105 diputats radi¬
cals celebraran ona reunió en una de
les seccions del Congrés, presidits per
en Lerroux.
Es tractarà del nom del candidat a la
Presidència de la Cambra i dels mem¬
bres de la Mesa, com també de la Co¬
missió de Responsabilitats i es delibe¬
rarà sobre la situació política.
A la tarda es reuniran els diputats so¬
cialistes.
S'assegura que la primera vice-pre-
sidència que correspondrà à la CEDA
com el grup més nombrós, recaurà en
el senyor Càndid Casanueva.
Maura i el nou govern
Hom diu que ahir l'ex-ministre se¬
nyor Rocha, de part dels radicals, va
ésser a visitar al senyor Maura per a
conèixer el seu pensament respecte al
nou govern. S'afegeix que el senyor í
Maura es mostrà absolutament contrari
a la seva participació activa en el go¬
vern.
Discrepàncies entre socialistes que
poden tenir conseqüències en
breu
El diari «El Sol» diu que les profun¬
des discrepàncies que venen observant-
se en el camp socialista amb les dues
tendències que senyalen diferents crite¬
ris com és la del senyor Besteiro, més
moderat, amb la de Largo Caballero,
més violent, semblen que han de tenir
un final molt aviat.
El senyor Besteiro entén que és arri¬
bada l'hora de plantejar les coses amb
claretat respecte l'orientació a seguir i
que en aquest sentit pensa plantejar
aviat la qüestió.
Noves línies aèries
BILBAO.—Gràcies a les gestions de
l'aviador, senyor Pombo, aviat s'inau¬
gurarà la línia aèria Barcelona-Bilbao-
Lt Corunya i una altra entre Madrid i
Bilbao.
ô'15 tarda
La reunió del Partit Radical
Manifestacions de Lerroux
A un quart de dues de la tarda ha
acabat la leunió del Partit Radical que
ha tingut lloc en una sala del Congrép.
A la sortida el senyor Lerroux ha dit
que a la reunió havien tractat dels re¬
sultats electorals, prenent acords refe¬
rents a la constitució de la comissió
dictaminadora d'actes i de la constitu¬
ció de la taula de la Cambra.
Un periodista ha preguntat al cap ra¬
dical si ell assistiria a la sessió de la
constitució de la Cambra.
El senyor Lerroux ha contestat nega¬
tivament, afegint: No vull que el senyor
Romanones vulgui fer-me desempenyar
el paper del més vell.
A continuació el senyor Lerroux ha
dit que aniria a visitar el senyor Bes¬
teiro per a complimentar-lo com a pre¬
sident del Parlament anterior.
Un repòrter ha preguntat a l'ex-pre-
sident del Consell, si coneixia els co¬
mentaris que es feien a les seves decla¬
racions.
—No, ha contestat, i què són en bé
0 en mal?
—En bé, ha contestat el periodista.
—Tol s'arranjarà; després de la bor¬
rasca vindrà un temps millor.
Un altre periodista li ha dit si s'ha¬
via fixat amb l'acometivitat dels socia¬
listes.
El senyor Lerroux ha dit que no
s'havia de parlar d'acometivitat, car no
són ni galls ml braus per a entaular
combats. S^ha de fer una política cons¬
tructiva. El partit Radical compta amb
diputats que uns són paletes, Xltres en¬
ginyers, constructors, etc., i ens propo¬
sem fer tasca constructiva i sensata.
Finalment el senyor Lerroux s'ha
acomiadat dels periodistes posant-se a
llur disposició ja sia des de l'oposició
0 des del Govern.
La proclamació dels diputats elegits
en la segona volta
Avui s'ha reunit la Junta Provincial
del Cens per a procedir a l'escrutini
dels resultats de les eleccions de sego¬
na volta i proclamació dels diputats
electes.
Per Msdrld-Clutat han estat procla¬
mats 13 socialistes i 4 de dretes; i per
la província 6 de dretes i 2 socialistes.
El Consell de Ministres a Palau
Avui s'ha celebrat Consell de minis¬
tres á Palau sola la ptesidència del se¬
nyor Alcalà Zamora.
El senyor Mariínrz Barrios ha mani¬
festat que el Consell no havia tingut
altra objecie que sometre diferents as¬
sumptes a la signatura del President,
negant que s'hagués tractat de política.
Secció financiera
Cotiisaalens de Barcelonadel dia d'avui
faellltadeí pel corredor de Comert da
aquesta plaça, M. Vallmajor—Molei, II
BOMA
Di?!SBS BfiYRAHOlR»
1 franca Iran. .... . 48'OG
1 Bclgnea or. . . . 17075
1 yisrssasl , ..... 40'05
1 Llris. ....... 6470
^ franca sulis®! ...
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1 Eaploaalna, . . , . , 140'00
1 Minea RI! . , . . . 54'50
1 Colonial . r . . . .
1 Algüea ordinàries . . .
47'50
162 75
1 Ford . 203 00
1 Tramviea ordinaria . . . 3675
1 Andaluaos. ..... '13-25
\ Pairoila....... 5'40
i Montierrat. ..... •59'00
^ Chades ....... 347'00
^ Gas 1 Electricitat.... 98'00
1 Bona or. . . . . , . 212'00
1 Rio de la Plata . . . . 14'00
1 Duro-Felguera •40'25
1 Sucrera ord ..... •44*35
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Maàmri
SERVEI DE PRÉSTEC
Estadística del mes d'octubre de 1933
Número de llegidors:
Obres llegides:
Homes . . 319
Dones . . 103
Nois. . . 358
Total. . 780
Llibres de nois. . 414
Generals . . . . 34
Filosofia .... 4
Religió . . . . 5
Ciències socials . 40
Filologia.... 9
Ciències pures . . 25
Ciències aplicades. 50




Lectors de Revistes. . 89
Volums catalogats . . 6.460




de 1.® divisió (2.n grup)
CAMP DE L'ILURO
tl. C. de Joves, 10 - lluro, 19
(primers equips)
Era d'esperar que en aquesi primer
encontre que jugava l'equip ilurenc
perteneixent al actyal Campionat, hau¬
rien obtingut un resultat més crescut,
donada la superioritat que es concedia
a l'equip local. Com es veu pel resul*
Ut no fou així. degut en part a que el
joc dels ilurencs fou molt gris, conta¬
giats possiblement pel mal temps i per
«Itra part els forans es defensaren amb
encert i també amb un xic de vio'ència,
el que originà un joc no gaire vistós i
bastant dur.
Els equips que s'arrengleraren ba'x
les ordres del senyor Lopez, que arbi-
Irà mitjanament, és com segueix:
U. C. de Joves: J. Querol, R. Querol,
Sayraquet (4) i Villaita (6).
lloro: Canal, Ginesta, Arenas (4),





Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Centra!
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncarsals: Balagaer, Berga, Cervera, Pigaerea, Girona, Granollers, Igaalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seo d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vlch.
Agències: Madrid, Port-Boa, Banyoles, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
MÜ lllDi -M. li ■ ÜIIMlMn 41
Ncitoclcni eis cnpont vcnctaneni concni
Compra I venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa





U. C. Joves . 2 0 0 2 24 38 0 I
Badalona. . 2 0 0 2 29 64 0 !
2 2 0 0 62 36 4
1 1 0 0 30 12 2
1 1 0 0 19 10 2
2 1 0 1 38 42 2
rai, a les 10 de la vetlla als efectes d'ins¬
cripció.
Segons dades rebudes l'estat de les
pistes és bo, doncs el gruix de la neu
és de 80 ceníímetres.
Boxa
A benefici dels sense feina
Ens comunica el senyor Josep Teixi¬
dó (Kamalof) que està organitzant pel
proper diumenge al matí, un gran fes¬




El Club d'Esquí Mataró prega a tols
els socis que pensin traslladar-se diu¬
menge a Núria i a la Molina es servei¬






Ea'afecie, eí deure i el lieuestar..»
— Mira, Jordi, el nen està molt
content d'ençà que hem instal lât
calefacció IDEAL CLASSIC, per¬
què no surts com abans, i d'aques¬
ta manera...
— No mamà, no li ho diguis...
— ...to ens fas companyia i ell és
feliç si té amb qui jugar.
— De veres? Doncs aquests són els
meus desigs ; perquè ara veig clar
que la veritable felicitat me la do¬
nen els tres motius poderosos que
m'atrauen a vosaltres; l'afeae, d
deure i el benestar...
Amb calefacció IDEAL CLASSIC
no ki ha vida més agradosa ni més






Divendres: HE* La Immaculada Con¬
cepció de la Mare de Déu, patrona de
Espanya.
Dissabte: Santa Leocàdia, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Caputxines.
Batüica forroqsial àe Santa Maria.
Demà, festa de la Immaculada Con¬
cepció, és de precepte. Missa cada hora
des de tes 5 a les 10; les últimes a les
II'30 i 12. Al matí, a les 7 30, novena a
Sant Francesc Xavier; a les 7 45, ofici
de Comunió general amb plática pel
Rnd. Sr. Rector-Arxiprest, reglameníi-
ria per a totes les Associacions parro¬
quial!); a les 9'30, missa d'infants; a lef
10'30, ofici solemne cantat per la cape¬
lla de música de la Basílica. Al vespre,
a les 6, Via-Crucis als Dolors, per les
Esclaves de Jesús Crucificat; a les 6'30,
rosari; a les 6'45, solemnes Vespres
cantades per la Rnda. Comunitat i po«
ble, trisagt marià, sermó pel Rnd. P.
Joaquim Seguí, Scb. P., i cant de la Sal¬
ve Montserratina de Mn. Fargas per la
A. M. M. i goigs.
Tots els dies feiners, missa cada
hora, des de les 5'30 a les 9, l'última a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a lei
7, meditació; a les 7'30, novena a les
Santes i a Sant Francesc Xavier; a les 9,
missa conventual cantada. Ai vespre, a
les 7'15, Rosari i visita al Santíssim.
Dissabte, vespre, a les 7 45, novena
solemne a la Putíssima a càrrec de les
Filles de Maria I Felicitació Sabbatint
per les Congregacions Marianes.
Patfòiítàa a» Sant Ji&aif i Saní
Demà, fesliviiat de la Puríssima, és
festa de precepte amb obligació d'oir
missa i abstenir-se de treballar. Les
misses es diran a les mateixes horci
dels diumenges. Els diferents cultes que
la parròquia dedica a la Immacnlada
Concepció, es detallaren en l'edició
d'abir.
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 7, exercici de les
40 Ave Maries.
Dissabte, a les 7 del vespre, Corona
Carmelitana. Confessions durant la ves¬
prada.
Impremta Minerva. —• Mataró
AIENCIÓ!
finan vagi a Barcelona
faci una visiía als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resfanraní
Instat'lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des dc
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció; "Nouvel Hôïel,,
Obert durant les bores hàbils per al comerç.
MAGATZEMS
JORBA
6 DIARI DE MATARÓ
IVUVIS
Es reserva hora
LA PREFERIDA DE TOT»
LA QUE JWIÉS NUVIS RETRATA
RIERA, 20 ■ 1 ATARO
TallCFS HISPAN ORilDIO Matalasseria de Francesc Marco
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Matalassos des de 20, 25 i 30 ptes. — Llana a 4'SO i 5'50 ptes, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 ptes.
: Teles grans adamascades, a 30 ptes. :
No deixeu de visitar ia CASA MARCO
Des de 2'50 ptes. setmaaals De 3 a 12 làmpares
ViAENLLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Palau, 22. - MATARÓ
Senyoreta
desitja col·locació per a despaix o si¬
milar.
Raó: Administració del Diari.
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22.' - Mataró
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Llibres d'eníreíenimení i sana
lectura, en castellà i en cata¬




Es confeccionen vestits i abrics
per a senyora
Carrer Francesc Macià, 12, primes
TO IV^03
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DE M ÍR 3 à ^
(Baiily-BailMòrs —Riera)
MÁS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directnrio Universal
Detalla do) Comercis, Indusina. Profssionas, etc,
da España y PuiBsionss
Precio de un ejemplar compíeíot
CIEN PESETAS
(tranco de portes en toda Bspana)
iANUf^GjEENESTEÁNüÁRíOf
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Baiil|-Bai!lièr8 y Filara Pisnniilfls,S.il
Enrique Granados, 83 y 83 - BARCELONA
.1 •
Llegiu el
Es troba de vmaa en els llocs següenlsi
Llibreria Minerva , Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. AbaOai. Riera, 43
LUbreria ¡taro. . Riera, 40
Uibrerlc Calòlkí> Santa Mafia, 10
